



Angka kasus kriminalitas yang tinggi membuat pihak berwajib kesulitan 
mencari dan mengenali identitas pelaku tindak kriminalitas. Diperlukan sistem yang 
dapat membantu pihak kepolisian salah satu solusinya adalah dengan menggunakan 
sistem pengenalan wajah. Pengenalan wajah umumnya dilakukan dengan beberapa 
variabel terkontrol seperti intensitas cahaya, pose wajah, dan ekspresi. Skripsi ini 
membahas mengenai pencarian daftar hitam berdasarkan pengenalan wajah dengan 
metode Fisherfaces dan database SQL. Pengujian dilakukan dengan masukan berupa 
citra wajah dengan variasi pose berdasarkan perputaran axis yang sejajar dengan 
bidang rata dan dilakukan percobaan menggunakan beberapa nilai threshold agar 
mendapatkan nilai yang optimal. Manfaat dari aplikasi ini adalah mengidentifikasi 
secara cepat dan tepat wajah seseorang yang tertangkap kamera, serta melakukan 
pencatatan detail orang tersebut di histori. Setelah pengujian dilakukan dengan 
beberapa sampel, dapat disimpulkan bahwa metode Fisherfaces dapat digunakan 
untuk pencarian daftar hitam dengan pendeteksian wajah secara multi-pose dengan 
hasil yang memuaskan. 
 







 High rate of crimes make polices have trouble to  finding and recognizing the identity of 
the criminals. Needed a system to help the police, one of the solution is using face recognize 
system . Face recognition is generally done by several controlled variables such as light 
intensity, facial pose and expression. This thesis discusses about the blacklist searching based on 
face recognition with Fisherfaces method and SQL databases. Testing is done with the input of 
face images with pose variations based on the velocity axis whereas parallel to the flat and 
carried out experiments using a threshold value in order to get an optimal value. The advantage 
of this application is quick and accurate to identify person’s face who caught on camera and 
record the details in history. After testing is done with a few samples, it can be concluded that 
the FisherfacesMethod can be used to blacklist searching  with face recogniton in multi-pose 
face with a good result. 
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